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Xanthosoma sagittifolium
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Canna indica
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chips
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Solanum tuberosum
Ipomoea Dioscorea
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Historia natural y moral de las Indias en que se tratan de las cosas notables del 
cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y ceremonias, leyes y 
gobierno de los indios
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La alimentación de los antiguos mexicanos en la Historia natural de la Nueva 
España de Francisco Hernández
Ipomoea batatas
Agroproductividad
Ten Thousand Years of Cultivation at Kuk Swamp in the Highlands of 
Papua New Guinea
Advances in Food and Nutrition Research
Agricultural History
Ten Thousand 
Years of Cultivation at Kuk Swamp in the Highlands of Papua New Guinea
Ethnology
Historias de la conquista del Mayab; 1511-1697
Revista de 
Antropologia
Evaluación de tres tipos de esquejes de la guía principal (apical, intermedia y 
basal) de tres variedades de camote (  L.) con la finalidad de 
determinar la mejor producción
Disertaciones sobre la papa (patata) y la batata (patata). Rectificación histórica
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Apuntes para la historia de la transculturación indoespañola
Bulletin Texas A&M. 
Agrilife Extension
Relaciones y cartas
Los cuatro viajes del almirante y su testamento
Economic Botany
Historia de la agricultura. 
Época prehispánica-siglo XVI
Origin of Cultivated Plants
PNAS
Ten Thousand 
Years of Cultivation at Kuk Swamp in the Highlands of Papua New Guinea
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
American Anthropologist, New Series
American Anthropologist, New 
Series
Yield and Storability of Sweet Potato (  (L.) Lam) as Influenced by 
Chicken Manure and Inorganic Fertilizer
American Anthropologist, New Series
The Evolution of Highland Papua New Guinea Societies
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Corónica de las Indias. La historia general de las Indias agora nuevamente impressa, 
corregida y enmendada y con la conquista del Perú
Sumario de la natural historia de los indios
Descobrimentos. Diário de Notícias
La batata (camote). Estudio de la planta y su valor comercial
Intercambio y difusión de plantas de consumo entre el Nuevo y el Viejo Mundo
The Society of Malawi Journal
 Australian Archaeology
Food and 
Evolution. Toward a Theory of Human Food Habits
Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura
World Archaeology
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Xantolo el retorno de los muertos
Japan 
Agricultural Research Quarterly
Journal of World Prehistory
Annual Review of 
Anthropology
Ipomoea batatas
International Journal of Agronomy and 
Agricultural Research IJAAR
The 
Journal of the Polynesian Society
The Journal of Pacific History
Viajeros por la América Latina colonial
Biodiversitas
Medicinas, drogas y alimentos vegetales del Nuevo Mundo. Textos e 
imágenes españolas que los introdujeron en Europa
Historia de la alimentación en Venezuela, con textos para su estudio
iaje alrededor del mundo
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The Journal of the Polynesian 
Society
Ipomoea batatas 
Revista Iberoamericana de Ciencias
Oceania
Dulzura y poder. El papel del azúcar en la historia moderna
Sabor a comida, sabor a libertad. Incursiones en la comida, la cultura y el pasado
Completing the Food Chain. 
Strategies for Combating Hunger and Malnutrition
Journal of Nutrition and Food 
Sciences
Sweet Potato. Chemistry, Processing and Nutrition
Sweet Potato. Chemistry, Processing 
and Nutrition
Botanical Magazine 
Naufragios y Comentarios con dos cartas
American Anthropologist, New series
Completing the Food 
Chain. Strategies for Combating Hunger and Malnutrition
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Primer viaje al rededor del mundo, emprendido por Hernando de Magallanes y 
llevado a feliz término por Juan Sebastián del Cano
Antropología y marxismo
Effect of planting depth and cutting orientation on growth and yield of sweet potato 
(  L. (Lam) cultivars for small scale production in Verulam
Las primeras noticias sobre plantas americanas en las relaciones de viajes y 
crónicas de Indias (1493-1553)
Plantas cultivadas y animales domésticos en América Equinoccial
Des Légumes
Primo Viaggio Intorno al Globo Terracqueo. La expedición de Magallanes-Elcano, 
1519-1522
Pigs for the Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People





¿entrepôt El Golfo Caribe y sus puertos, 
1600-1850
Manuscrito 218-220 de la Colección Palatina de la Biblioteca Medicea 
Laureziana Códice Florentino, 
Historia general de las cosas de la Nueva España
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Man New Series
Food in China. A Cultural and Historical Inquiry
American Anthropologist, New Series
Días de Muertos en la Huasteca hidalguense
Martín Ignacio de Loyola. Viaje alrededor del mundo
Notulae 
Botanicae Horti Agrobotanici
Viaje a la América meridional
Economic Botany
Ipomoea batatas
Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha
La historia de un bastardo: maíz y capitalismo
From Columbus to Castro: the History of the Caribbean 1492-1969
The Journal of the Polynesian Society
The Journal of the 
Polynesian Society
REAA Historia Mexicana, Perspectivas Latinoamericanas 
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Perspectivas Latinoamericanas
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